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Saluran sekunder Kertomenanggal adalah saluran yang melintas dari hulu 
saluran Pagesangan Timur 1 menuju ke hilir Saluran Primer Saluran Perbatasan 
Surabaya - Sidoarjo sepanjang 2,68 km, mempunyai luas catchment area 1.3 
km2. Pada musim penghujan sering terjadi genangan di STA 1.455 sampai 
dengan STA 1.819 di Saluran Kertomenanggal. Hal ini dapat menyebabkan 
terganggunya aktifitas penduduk. Genangan dapat terjadi diakibatkan oleh 
debit banjir yang terlalu tinggi, sehingga kapasitas saluran tidak mampu 
menampung debit banjir yang ada. Terdapat 4 saluran tersier yang menuju ke 
Saluran Kertomenanggal yang perlu dilakukan analisa yaitu, saluran Menanggal 
Indah, Wisma Menanggal 7, Cipta Menanggal 2, dan Wisma Menanggal 1.  
Metode yang digunakan untuk mencari kapasitas saluran drainase meliputi 
analisis hidrologi yang digunakan untuk mencari curah hujan maksimum rata-
rata harian pada wilayah dan daerah catchment area saluran Kertomenanggal, 
serta analisa perhitungan saluran dengan menggunakan metode rational untuk 
menentukan debit eksisting maupun rencana saluran Kertomenanggal.  
Dedit eksisting drainase saluran Kertomenanggal adalah 9,530 m
3
/detik, sedangkan 
debit rencana yang masuk adalah 11,252 m
3
/detik. Ukuran eksisting Saluran 
Kertomenanggal yang sekarang tidak mampu menampung debit air dikala hujan, 
sehingga perlu melakukan normalisasi saluran serta perubahan dimensi pada saluran 
yang meluber. Optimalisasi pompa perlu dilakukan agar dapat menanggulangi debit 
rencana banjir yang lebih besar dari pada debit excisting Saluran Kertomenanggal. 
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Dari analisis kinerja saluran drainase di daerah tangkapan air hujan 
sepanjang saluran Kertomenanggal kota Surabaya dapat di simpulkan bahwa 
 








3.Optimalisasi Pompa Air 
 
Pengendalian banjir atau luapan saluran di system saluran Kertomenanggal 
dapat diatasi juga oleh Pompa Air Kertomenanggal, dikarenakan selisih antara 
debit saluran existing dengan saluran debit rencana : 
9,53 – 11,252 = - 1,72 m3/det 
 
Debit 1,72 m3/det ini akan dihandle oleh Pompa yang ada yang 
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